





 จากการที่วารสารบริหารการศึกษา มศว เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ใน
ลกัษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนได้ข้อค้นพบใหม่ๆ และองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในทางวิชาการ ดังนัน้ เพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการตีพิมพ์ของนานาชาติและนโยบายของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index 
Centre) จึงได้ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบตัิที่ดี และจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัและบทความวิชาการ ไว้
ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานของวารสารบริหารการศกึษา มศว อยา่งเคร่งครัดตอ่ไป 
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว ได้ก าหนดนโยบายจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ (Publication Ethics) ในวารสารบริหารการศึกษา มศว ให้ครอบคลมุบคุคลทัง้ 3 กลุม่ ที่อยูใ่นวงจรการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ประกอบด้วย ผู้นิพนธ์ (Author) บรรณาธิการวารสาร (Editor) และผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
ซึ่งได้มีข้อก าหนดเพื่อการก ากับให้บุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ดังกล่าว ได้ศึกษาและปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ประโยชน์ตอ่ผู้ เก่ียวข้องทกุภาคสว่นตลอดจน ผู้อ่าน ในแวดวงวิชาการและสงัคมโดยรวม มีรายละเอียดของบทบาทหน้าที่
ของบคุคลทัง้ 3 กลุม่ มีรายละเอียด ดงันี ้   
 1. บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors) ประกอบด้วย 
     1.1 ผู้นิพนธ์ต้องรับรองวา่บทความที่สง่มานัน้เป็นผลงานใหมแ่ละไมเ่คยตีพมิพ์ที่ใดมาก่อน 
     1.2 ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเทจ็จริงทีเ่กิดขึน้จากการท าวจิยั ไมบ่ิดเบือนข้อมลู หรือให้ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จ 
     1.3 ผู้นิพนธ์ต้องอ้างองิผลงานของผู้อื่นหากมีการน าผลงานเหลา่นัน้มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทัง้จดัท า
รายการอ้างอิงท้ายบทความ 
      1.4 ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจยัและบทความวิชาการให้ถกูต้องตามรูปแบบท่ีวารสารบริหารการศกึษา 
มศว ก าหนดไว้ใน “ค าแนะน าผู้เขียน” 
     1.5 ผู้นิพนธ์ที่มีช่ือปรากฏในบทความทกุคนต้องเป็นผู้มีสว่นในการด าเนินการวจิยัจริง 
     1.6 ผู้นิพนธ์ต้องระบแุหลง่ทนุท่ีสนบัสนนุในการท าการวจิยันี ้
     1.7 ผู้นิพนธ์ต้องระบผุลประโยชน์ทบัซ้อน (ถ้าม)ี 
 
 2. บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors) ประกอบด้วย 
     2.1 บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคณุภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีตนรับผิดชอบ 
     2.2 บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมลูของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่บคุคลอื่นๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องในช่วง
ระยะเวลาของการประเมินบทความ 
     2.3 บรรณาธิการต้องตดัสินใจคดัเลือกบทความตีพิมพ์หลงัจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้วโดย
พิจารณาจากความส าคญั ความใหม ่ความชดัเจน และความสอดคล้องของเนือ้หากบันโยบายของวารสารเป็นส าคญั 
      2.4 บรรณาธิการต้องไมต่ีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว 
     2.5 บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพราะความสงสยัหรือไม่แน่ใจ ควรให้โอกาสผู้นิพนธ์หา
หลกัฐานมาพิสจูน์ข้อสงสยันัน้ๆ ก่อน 
     2.6 บรรณาธิการต้องไมม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหาร 
     2.7 บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคดัลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อยา่งจริงจงัโดย
ใช้โปรแกรมที่เช่ือถือได้เพื่อให้แนใ่จวา่บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไมม่ีการคดัลอกผลงานของผู้อื่น 
     2.8 หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้ อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุด
กระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์หลกัทนัทีเพื่อขอค าชีแ้จงเพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์
บทความนัน้ๆ 
 3. บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) ประกอบด้วย 
     3.1 ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลบัและไม่เปิดเผยข้อมลูบางสว่นหรือทกุสว่นของบทความที่สง่มาเพื่อ
พิจารณาแก่บคุคลอื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)  
     3.2 หลงัจากได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร และผู้ประเมินตระหนกัว่าตวัเองอาจมีผลประโยชน์ทบั
ซ้อนกบัผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ ร่วมโครงการ หรือรู้จกัผู้นิพนธ์เป็นการสว่นตวัหรือเหตผุลอื่นที่ท าให้ไมส่ามารถให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอยา่งอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนัน้ๆ 
ทนัที 
     3.3 ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเช่ียวชาญโดยพิจารณาความส าคญัของ
เนือ้หาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานัน้ๆ คณุภาพของการวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงานไม่ควรใช้ความคิดเห็น
สว่นตวัที่ไมม่ีข้อมลูรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิบทความวิจยั 
      3.4 ผู้ประเมินบทความต้องระบผุลงานท่ีส าคญัๆ และสอดคล้องกบับทความที่ก าลงัประเมินแต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้
อ้างถึงเข้าไปในการประเมินบทความด้วย นอกจากนี ้หากมีสว่นใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ า้ซ้อนกบัผลงานชิน้
อื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย 
     อนึ่ง วารสารบริหารการศึกษา มศว เปิดรับบทความวิจยัและบทความวิชาการด้วย ดงันัน้ หลกัจริยธรรมใน
การตีพิมพ์ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) ให้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาบทความวิชาการของ
วารสารบริหารการศกึษา มศว ด้วย     
